




































A study on a life-history of an esperantist, Takeuchi Tokichi（1885−1964）
橘 弘 文＊
TACHIBANA Hirofumi
This paper concerns folks who were able to use Esperanto in early 20th century’s Japan. Esperantists in local
town were between folk-society and global communication. They were folks and sometimes corresponded with for-
eign people by Esperanto. Perusals of their life-histories contribute to study on folks who met global. This paper
researches on a life-history of Takeuchi Tokichi（1885−1964）. Takeuchi Tokichi was a nushi（an artisan of japan



























































































































































































ト協会金沢支部を結成した（初芝 1998 : 34）。大正 5
年（1916）年、浅井は日本エスペラント協会の幹事に


















































































































































大阪観光大学紀要第 14号（2014年 3月） ５３
の工房が竣工する。建築家の滝沢真弓は、「農家の様式
を基調として多少の洋風を加味した」（上田市山本鼎記
































































































昭和 8年（1933）、竹内藤吉は、インドの P. Lakshmi













会の機関誌、『La Revuo Orienta』に「Esperanto, San-
skrito kaj Palio（エス・梵・巴・語音私考）」を発表す
る。
竹内藤吉の「蘭亭を迎へる 上」が、昭和 12 年
（1937）3月 30日の『信濃毎日新聞』朝刊の家庭欄に
掲載され、翌日の同欄に「蘭亭を迎える 下」が掲載さ



























昭和 12年 5月 12日の深夜に山代温泉で火災が起こ
り、120軒の家が全焼する大火災となった。ランティが
滞在していた竹内藤吉の家は山代温泉のマチから離れて
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